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LA MESURA LINGUÍSTICA DE LLUÍS ALPERA
Emili Casanova 
(UV-AVL)
LUÍS ALPERA (VALÈNCIA-EL CABANYAL, 1938), 
poeta, professor universitari, investigador i autor de 
més de 20 llibres de poemes i de més de 100 articles 
d’història de la llengua i de crítica literària, usa 
tant en la faceta creativa com en la divulgadora i 
assagística el mateix model de llengua, sense que al 
llarg de 50 anys de vida literària s’hi albire una es-
cletxa o clavill en els seus principis i en els seus usos 
lingüístics. En efecte, Alpera és hui un dels poquets 
escriptors valencians que segueixen emprant el model policèntric 
i convergent restringit, contingut, que postulava i emprava el seu 
mestre Sanchis Guarner, sense cap llicència en el camp de la morfo-
sintaxi i l’accentuació, i molt estreta en el lèxic, a diferència d’altres 
escriptors de generació o més jòvens que segueixen els principis de 
Sanchis però deixant entrar en la seua escriptura el ric lèxic valencià 
a imitació d’Enric Valor o Vicent Andrés Estellés, escriptors que ell 
admirava1.
Aquest ús estàndard de la llengua literària es pot justifi car per 
quatre raons:
a)Alpera es va formar en els anys 50 i primeries dels 60 a la 
Universitat de Madrid, amb la literatura en castellà de Machado, 
Neruda i altres poetes, literatura amb una llengua ja fi xada, amb uns 
1Vegeu sobre açò els meus articles “Característiques lingüístiques del “català matisa-
dament valencià” de Joan Francesc Mira” en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes-
Miscel.lània Joaquim Molas-4, en premsa, i “Les aportacions lèxiques de Joan Francesc 
Mira a la llengua literària”, en El món i l’obra de Joan Francesc Mira, València: Denes, 
2008, pgs 31-67.
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models lingüístics clars de base a partir de la qual es podia manipular 
i aplicar les tècniques literàries capaces d’aconseguir el gest poètic 
buscat –encara no estaven de moda els escriptors hispanoamericans. 
Per al nostre poeta, el català hauria de tindre una base lingüística 
semblantment uniforme al castellà.
b) Va començar a escriure en una època que a València no es 
tenia fe ni estima en el parlar nadiu i col.loquial, on es pensava que 
la seua deturpació era tant gran que era millor tirar mà del literari, 
sense tindre en compte que el parlar popular és la font màxima 
de tota creativitat literària com Estellés després demostrarà2.  Ell 
pensava que s’havia d’utilitzar la mateixa llengua literària que la dels 
escriptors del Principat sense tindre en compte ni les particularitats 
de la nostra varietat ni les característiques de la normativització de la 
nostra llengua, a pesar dels seus estudis dialectals, primerament amb 
els treballs en l’ALPI i després les seues enquestes per la província 
d’Alacant  amb  Francisco Gimeno.
c) Alpera es considerava un escriptor valencià en català, dels 
Països Catalans, i per tant creia que havia d’usar la mateixa base 
lingüística entenedora de tots, regirar en l’estàndard a partir del 
qual escorcollar les interioritats de la llengua, idea que li va impedir 
girar-se i buscar en la manera de parlar del seu voltant ni fer-se una 
introspecció d’ell mateix.
d) El tipus de poesia, realista o lírica, pensada o sentida, que fa, 
no l’obliga a buscar expressions populars fi xades al concepte, història 
o sentiment que vol transmetre o suggerir.
Naturalment que la selecció d’este model estàndard és tant legítim 
com qualsevol altre perquè l’escriptor actua des de la llibertat cre-
ativa total; i el valor de la seua poesia no se’n ressent, perquè ell és 
un bon creador que coneix la retòrica, té bons models en català i en 
altres llengües i sap aplicar tots els instruments fi guratius i de com-
binació lèxica adequats per a conseguir una literatura molt llegidora 
i entenedora per tots, que et sorprén continuament per les imatges i 
combinacions de temes i conceptes que barreja. Alpera demostra que 
es pot fer bona literatura amb una base lèxica reduïda o estàndard, 
que té els avantatges de ser coneguda per tots els lectors ensinistrats 
dins de la nostra tradició literària, però el seu tipus de poesia haguera 
guanyat de poar, de “parar l’orella” com ell mateix diu molt millor 
i més amplament, perquè haguera trobat fi gures populars, com fer 
fugina o batejar-se amb aigua de tramussos, que ell literaturitza. 
2Vegeu el meu “La creativitat lèxica de V. Andrés Estellés”, en L’Aiguadolç, núm. 
28/29, 2003, pgs. 67-104.
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1. Alpera es pot qualifi car, per tant, com autor amb una bona me-
sura lingüística, d’un mesurat tremp, en l’ús de l’estàndard general, 
amb l´ús escaient de formes de la llengua general potencialment 
conegudes per tots (“La primavera se t’ha plantat al davant/com una 
falla i t’ha fustigat/les galtes humiliades de la teua fe OC, 171); No 
em seduiràs per les llàgrimes de la gravetat./No reclamaré com tu 
la plaça de l’oblit/per tots els qui ja no hi són, per tots aquells/amb 
qui vaig gaudir els primers estendards de la il.lusió”OC, 347) i l’ús 
combinat de formes valencianes i formes de base literària (“Les cases 
buides dels amics esdevenen fanals/il.luminant les murteres i les 
heures (hedres, en valencià) de la nit OC, 347); Ganivets esmolats 
omplen el buit de l’amor./L’argent dels àlbers s’emmiralla amb crits/de 
solitud dins el rocam de la mar” OC,457). En els versos d’Alpera es 
troben dos nivells, dos lectures, la textual, que es trau de la summa 
de signifi cats de les paraules ordenades sintàcticament (“Sobreviuran 
els meus a la plaga/de la globalització?” Nou rapte, 35), i la poètica 
extreta del conjunt, de la referència temàtica i sensual, de fi gures, 
metàfores i visions de l’escriptor (“El vent d’Europa creua indolent 
i veloç,/enmig de fulles mortes i banderes foranes” (Nou rapte, 50), 
i les dues es poden llegir ben bé, perquè sempre empra el mot i la 
frase adequada, de manera que encara que no se n’entenga algun 
el context te l’explica, més encara quan cada vocable va emmarcat 
en un context amb un ritme suggeridor del seu contingut semàntic 
i vivencial.
Eixa mesura lingüística fonamentada en els materials estàndards 
és completada per alguns trets morfològics valencians i clàssics com 
la primera persona del present d’indicatiu en –e, i un lèxic normal 
per a un valencià, generalment present al Diccionari Fabra com 
bresquilla, bescoll (usant també el geosinònim clatell) o algeps. Però 
no obstant això crec que  com a qualsevol escriptor se li vessen o 
escapen  -crec que més que usar aposta, en general- un grapat de 
lexemes i locucions absents dels diccionaris normatius i de la llengua 
literària i estàndard que ell ha mamat i té interioritzat. És el tribut 
a la seua terra i al seu parlar matern i ambiental. 
2. Vejam les seues aportacions lingüístiques més destacables3:
3He llegit tota la seua obra per a fer este treball, activitat que m’ha causat un gran 
plaer perquè he descobert molts aspectes de l’obra del col.lega Alpera que m’eren desco-
neguts. A continuació elenque amb les abreviatures les obres  citades en el treball:
OC: Cavalls a l’alba (Obra poètica), València: Tres i Quatre, 1998 (no distingisc en 
quin poema usa els mots estudiats)
Poetes: Poetes universitaris valencians, València: 1962
Nou rapte: El nou rapte d’Europa, València: Brosquil, 2008
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1988: Reunió acadèmica a El Cabanyal. El poeta es troba entre 
J. Coromines i J. Pérez Montaner.
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a) Vocabulari no registrat al DIEC2007o al DFabra1983:A 
genollons ‘amb els genolls doblegats’. Sí que es troba de genollons 
OC172
A mos redó ‘a grans mossos’ ”la nit es menjava a mos redó/el 
berenar del vespre de l’Albufera” OC 150 
Abresquillat ‘de bresquilla o préssec’ “i la mà palpant /els límits 
del tendre i abresquillat genoll” OC 150
Acurrucar ‘ajupir-se’ “poruc t’acurruques dins la” Nou rapte, 28
Afi cionat ‘afeccionat’ NF Estelllés Antologia,90
Aigua de tramussos, loc ‘cosa sense valor’“per això nosaltres, els 
batejats/amb aigua amarga de tramussos/ atabalats de tanta música 
de corbs” OC157
Alfàbega ‘alfàbrega’ OC212. Sí alfabeguera
Amoratat ‘emblaürat’ “Va ser l’ahir, /el vespre amoratat de la 
sang/ OC, 92
Arrop i talladetes ‘confi tura feta amb most concentrat i fruita’ OC 
159, 224, 436
Asprívol ‘aspriu’ “encalçant els ciris asprívols” OC119
Atiborrat ‘ple, farcit’ ”atiborrat de corones de llorer”OC 200. És 
un castellanisme.
Bac ‘sotrac’ NF OC 156
Blincar ‘saltar‘ “i una tremolor de somriures blincaria als polsos/
amb la sang plena de besllum i nord de destí” OC135
Bramit ‘bram’ “per l’estretíssim tobogan de la joia exultant.../
esdevenies un lent i llarguíssim bramit/enfonsat dins els amagatalls 
psiquedèlics de la imaginació” OC223
Sobre poetes 1990: Sobre poetes valencians i altres escrits/1, Barcelona: PAM, 1990 
Sobre poetes 2001: Sobre poetes valencians i altres escrits/2, Barcelona: PAM, 2001
Sobre poetes 2004: Sobre poetes valencians i altres escrits/3, Barcelona: PAM, 2004
Sobre poetes 2008: Sobre poetes valencians i altres escrits/4, Barcelona: PAM, 2008 
Lletres Tirant: Lletres de batalla en l‘any del Tirant, Manacor: Sa Nostra, 1992
Estellés Antologia: Antologia poltica comentada de Vicent Andres Estellés, Alacant: 
Aguaclara, 1992
Lectures sociol 1994: Lectures de sociolingüística i fi lologia, València: Tres i Quatre, 
1994
Talaia: Talaia de migjorn: poesia catalana del segle XX, Barcelona: PAM, 1995
Beneyto: Poesia de Maria Beneyto, València: Alfons el Magnànim, 1997
Aitana: Des de l’Aitana al Canigo. Papers crítics, Barcelona: PAM, 1998
Bru: Antologia poética de Jaume Bru i Vidal, València: Consell Valencià de Cultura, 
1999
Carmelina: Obra poètica de Carmelina Sánchez Cutillas, València: Consell Valencia 
de Cultura, 1997
Funambulisme: “El funambulisme líric de Vicent Andres Estellés”, en L’Aiguadolç, 
núm. 28/29, 2003, pgs. 11-22
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Brofegada ‘grosseria’ “Talaia, 132
Capaltard ‘vespre’ “el capaltard, amo i senyor /dels sentits 
incendiats, /t’atorga embriacs indulgents” OC449; “és el paisatge 
passional, patètic, sensual i policrom...des de la posta i el cap al tard, 
a causa” Sobre poetes 2008, 79
Cardenalet ‘blaüra’ “multiplica els cardenalets/pels racons més 
prometedors/del combat nupcial” OC406
Carranc ‘cranc, met’ “carrancs de la llum s’enfi len/per les cames 
de dues tendres nerlandeses” OC180
Catxerulo ‘estel’ NF Nou rapte, 15
Comodí ‘jòquer’ “comodins lèxics” Estellés Antologia, 46
Cosconelles ‘pessigolles’ “com un cotó en pèl que et fes cosconelles 
“OC224
Cositó ‘pedàç’ “mentrestant cent garses grallaven/a l’entorn, 
enreixant amb mil cositons,/l’aire fresc del santuari” OC 157
Cotó-en-pèl ‘cotó fl uix’ OC107, Nou rapte, 51.
Cresol ‘gresol’ NF OC173
Cresola ‘lloc con es cultiva’ “la renaixença no fou de cap manera 
creació valenciana, sinó que es va tractar d’un moviment vast 
catalano-occità, la cresola del qual fou la ciutat de Barcelona” Lectures 
sociol 1994, 23
Cuqueta de llum ‘lluerna’“sabatetes de xarol, que calia mantenir 
ben llustroses tot el dia com si fossen cuquetes de llum” OC229
De veres ‘de debò’ NF OC188
Debellir ‘satisfer’ “com em debellia d’infant arribar a setembre. /Al 
bell mig de la il.lusió, sempre trobaves” OC450
Debellit ‘satisfet’ “principescament debellit contemple/els bells 
cossos creixents en la penombra” OC253
Desenconat ‘llevar la mama’ “desenconats/ des que ens conceberenm 
passàrem, de ben menuts” OC153
Desfi caci ‘sense sentit’ “desgavell i desfi caci” NF, Lectures sociol 
1994, 191
Desventrat ‘esventrat’  “argonautes sense penó, desventrats” Nou 
rapte, 28
Donyet ‘esperit familiar’ “ufanosa esquinçares amb les ungles/del 
deliri el meu donyet color d’aram i selvàtic./”Al bell donyet li ha nascut 
una rosa” OC213; “tots els teus donyets virolats et furguen amb llurs 
punxons” OC229
Eixir escaldat ‘tindre un desengany’ Lectures sociol 1994, 954
Entornar ‘envoltar’ “que desfà el glaç de les paraules/que l’entornen, 
empresonant-la” OC 131
4Empouats: “escumejant versos,/llum i els teus empouats silencis” OC180. No posaria 
l’original emponats, i va ser corregit pels correctors? Tindria més sentit.
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Entre bromes i veres ‘mesclant situacions’ “Desig premonitori de 
transcendir en la història, entre bromes i veres” Estellés Antologia, 
p.83
Entropessar ‘ensopegar’ NF, Lectures sociol 1994, 34
Envarat ‘encarcarat`“treballen subtils telers per les espinades/més 
envarades dels teus carrerons” OC261
Escodrinyament ‘acció d’aguaitar’ Aitana, 43
Esguit ‘esquitx’ NF OC208
Espatles NF OC199
Estrela ‘estrella’ NF OC257
Esvarós ‘relliscós’ OC 199
Fava ‘joc del cavall fort’ “seguir el joc del fava, munta i calla” 
OC156 i 193
Fel: amarga -, NFabra com a femení OC92.
Fruïcioses ‘amb fruició’ OC91. Derivat de fruïció.
Fugina ‘fer campana’ “si els pares continuen empentant els fi lls 
/a la suïcida fugina del vernacle” OC173
Gesmil ‘gesssamí’ OC225. Sí gesmiler
Harca ‘acció d’apedregar-se els xiquets’ “des del jardí de la memòria 
retrobes el guany:/ luxuriosos pinyols feien sovint la nostra harca” 
OC450
Inquebrantable ‘indestructible’  “El darrer poema antologat reitera 
la joia de viure del poeta i la inquebrantable esperança en el seu 
poble”, Estellés Antologia, 194
Llindar, v intr ‘fi tar’ “la meua terra llinda amb el cementeri dels 
negres presagis” Nou rapte, 4
Llogaret ‘llogarret’ NF Estellés Antologia, 145
Milotxa estel’ NFabra OC167
Muntaner (“egua muntanera”) ‘pujador’ “Vint-i-cinc fi blons del 
sol,/egua muntanera en el temps,/neguen ous en la folla espera” OC 
121. Prèviament en Poetes universitaris, p. 22.
Murtera ‘murtrera’ NF 220
Nisprer ‘nesprer’ Estellés antologia83. També l’usa Estellés en 
el poema comentat 
Oit ‘oïda’ “Amb la teua veu de vent/cent secrets al meu oït” OC 
83.
Oix ‘ois’ OC198
Pantaix ‘panteix’ “on genives i dents s’alliberen al turment del 
pantaix.” OC456; Pantaixet “entre brosses de fúria i pantaixets 
d’amor” OC221
Peçonet ‘lòbul’ “que ens produïen tanta de coïssor/darrere el 
peçonet de l’orella i a la punteta” OC220
Pereosament ‘peresosament’ OC261
Psiquedèlic ‘Psicodèlic’ “i a coure, allà dintre les glàndules més 
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antigues,/el rent psiquedèlic de les mil vexacions de la desfeta”. 
OC193, Nou rapte 
Quedar-se més net que la una ‘sense res’ “quedar-se més net que 
la una,/ com deia la saviesa popular del pare” Nou rapte, 49 
Rebolcó “rebolcada’ vam caure/dins el pou dels rebolcons” OC214 
i 224
Rebolicar ‘desordenar’ “ens rebolicaran de seguida els cabells” 
OC224
Refl exar ‘refl ectir’ “d’aquí que es refl exe, ineludiblement, en la seua 
concepció sobre la poètica”” Sobre poetes 1990, 149
Remenejar ‘moure’ “la imatge, el somni d’un bes de primera 
remesa,/rabent en les venes, es capbussà, zumzejant/i remenejant 
tots els porus” OC,8)
Repentí ‘de sobte’ “repentí enamorament” Lletres Tirant, 109
Romer ‘romaní’  NF OC225
Sabrós ‘saborós’ “sabrós títol” Lletres  Tirant 109
Saltar a la corda ‘joc’ Nou rapte, 15
Sambori ‘xarranca’ NFabra OC137
Supost ‘suposat’”Els diminutius reforcen tant el caràcter líric del 
poema com el ressò d’una suposta cançó popular” Estellés Antologia, 
144
Tella ‘joc del sambori’ “jugant a les telles de la infantesa, /a 
l’engolidor sambori de la mort”  OC455
Trencar “aigües”  amb el món medieval” Lectures sociol 1994, 
95
Unfl ar “panxetes unfl ades” NFabraOC139
Vicentico OC200. Es refereix a Estellés
Xanglot de raïm ‘conjunt de grans’ “et sorprendré aviat/amb un 
xanglot de raïm/i un pomell de meravelles” OC404
Xàrcia ‘xarxa’ OC140 i 253
Xicona ‘xica’ OC135
Xovinisme ‘excessiva admiració per les coses del propi país’ Talaia, 
171
b) Al costat d’estes formes, usa diminutius, portat per la idea que 
“Els diminutius reforcen tant el caràcter líric del poema com el ressò 
5Espriu, per exemple, diu d’ell: “Teniu el do i el sentit del ritme, aquesta qualitat essencial 
tan fàcil de percebre pel lector atent com difícil de defi nir. Els vostres versos tendeixen potser 
amb preferència a l’abundor, a l’amplitud, però m’encanten també, per exemple, els versos 
curts i els diminutius, tan valencians, de les precioses «Tres cançons de la fi ra de la mort». [...] 
El vostre llenguatge és, al llarg de tota la vostra obra, excel·lent, com és degut al vostre 
servei dels humiliats, del poble, del país.” (en Salvador Espriu,  “Lletra oberta a Lluís 
Alpera”, dins Dades de la història civil d’un valencià. València, 3i4, 1980, p. 11-13) 
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Prudentíssim i punyetíssim OC156
Trosset OC137
c) Formes literàries poades de la tradició literària i estàndard, 
normals en la poesia:
A horabaixa OC347
Afi ganyar ‘rebregar la roba’ OC87
Ajut Lectures sociol86
Albergínia OC185
Amarar, Nou rapte 38
Apaivagar OC89






Brasquer ‘braser que deixa una foguerada’ OC347
Brou, Aitana 9
Burxador ideòleg Talaia 174





Crivellar ‘fer un gran nombre de forats’oc264
D’urc Oc129




Dintre Sobre poetes 1990,150
Embolicar la troca, Nou rapte 23
Emperesit OC207
Encalçar OC106
Encensor ‘rojor a la galta’ OC89
Enfonsat Estellés Antologia 48








Gatzara, Nou rapte 20









Manllevat Lectures sociol 1994, 84
Meitat Lecture sociol 87


















Trempat (bells i trempats trobadors) OC365
Treure Talaia 176
Triga OC378
Turó, Nou rapte, 32
Ullal de la nit OC198
Un cop Estellés Antologia, 48
Vuitanta Estellés Antologia, 10
Xacrós OC161




Fixem-nos que al seu costat usa molts sinònims valencians, com 
veurem tot seguit.












Calfar-me el cap Lletres Tirant 109




Dir i abocar les coses, Estellés Antologia 7
Eixir OC97
En acabant Sobre poetes 1990, 154
Espill OC86
Gesmil OC219








Pegar foc Nou rapte 36




Sense pany ni forrellat OC118
Si, el Lectures sociol 1994, 117
Tocar mare  Beneyto 21
Tossal OC103
Verderol OC415





-coordinació de preposicions, estructura típica del llenguatge 
administratiu i fi losòfi c usada en la prosa, no en poesia: 
Formes de i per a la burgesia, Lectures socil 158
Escrits per  i per a nobles, Lectures sociol 158
Publica en i per a la llengua, Aitana9
De viure per i per a la poesia, Sobre poetes 2008,38 i p. 152
-algun que altre, OC193 (forma no normativa molt repetida per 
escriptors de la seua generació)
-plurals en –es: homes OC276,  joves, Lectures sociol 31
-demostratius reforçats. Aqueix OC214, aquest (sempre)
-possessius valencians: teua OC83, però seva Talaia 65 (en un 
títol)
-primera persona del present d’indicatiu en –e: me maravelle 
OC86
-imperfet de subjuntiu clàssic en –às (comportàs, OC214), és, ís 
(sempre), però poguera, Sobre poetes 1990,123
-incoatius mesclats: resistesquen OC169, llegesc OC275, ofereix 
OC116, embadaliscOC125, espaordisquenOC139, bullissen d’indecisió 
insabuda OC167
-altres, com sàpiga, OC84, veieren OC83, òbric OC,86, 119, omplin 
OC86,ompli OC373, establert OC53 i muic OC309. 
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3. Conclusions:
Lluís Alpera aprengué el model policèntric i convergent –l´únic 
model possible per a un valencià- de jove i s’ha mantingut sense 
desenvolupar-lo prou en la part d’introducció de formes col.loquials 
en la llengua literària. Malgrat això, no ha pogut evitar que se li 
esmunyisquen formes del seu parlar col.loquial i del seu entorn 
valencià. Aquesta base lèxica basada en la combinació de la tradició 
literària i formes canòniques valencianes no li ha impedit bastir la 
seua obra amb una llengua precisa, habilidosa, entenedora gràcies al 
seu ofi ci creatiu, que permet una lectura recta, lingüística del text, 
entre la sorpresa de les combinacions que assaja, i una de poètica, 
assolida amb bona cosa de fi gures i imatges que arriben al cervell i 
al cor del lector. 
Acabaré triant dos paràgrafs on practica esta tècnica, un del 
seu primer poemari, el de Poetes universitaris, 1962, p.17: “La pau 
del buit continuarà fent/mil carasses famolenques al viatger,/que 
encalçant els ciris asprívols/de la petita llum atreta,/haurà donat 
testimoni/del seu cresol  las”. I un altre del seu darrere poemari, on 
s’entreveu la intorducció més densa de vocables presos del seu entorn, 
de Nou rapte, 2008, p.43: “Claredat de sàlvia i frescor d’alfàbega a 
l’estiu/encisaven la gepa del millor dromedari/I la núbil hopalanda 
del darrer descrèdit./Escletxa de sentors i enfi ladissa de teuladins/
envers un subtil blau marí mig perdut dins l’omega”.
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1995: Amb el seu fi ll a Hollywood
